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印象を与える o 英文は最新の批評の語嚢を用いて知的な鋭さを持つ文体を目指しているが， ときとして言葉が足らず，
意味が分かりにくくなっていることを惜しむ。しかし，これらの欠点は本論文の本質的な価値を損なうものではない。
以上の結果に基づき，本審査委員会は本論文を博士(文学)の学位にふさわしいものと認定する o
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